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l .stc es un plano parcial del polémico proyecto que recoge las modificaciones que sufrirá la carretera en la /,ona más próxima a Sóller. Obsérvesela
cantidad de curvas que serán eliminadas. Conforme al plano, la ciudad de Solici está situada a la derecha del mismo. También puede observarse el
lugar donde se ubicará uno de los viaductos.
Un estudio de impacto ambiental decidirá
la configuración de la carretera de Deià
La Comunitat Autonoms realizará un estudio so-
bre el impacto ambienta] que pueda producir la
reforma de la carretera de Sóller a Deià. A su vez,
todo indica que el proyecto será remitido a lo Co-
misión del Patrimonio para que este organismo de-
cida si la nueva construcción dañará el entorno pai-
sajístico.
Mientras el alcalde de
Soller se declaró favorable
a la reforma de la carretera,
"ya que es una obra absolu-
tamente necesaria para
mejorar las comunicacio-
nes", Antonio Arbona no
entró en la consideración
de daño al paisaje ya que
"todavía no he visto el pro-
yecto". La polémica se si-
túa en estos momentos en
la actuación de la Conselle-
ria de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, ya
que, al presentarse la obra
como una reforma no teni'a
que pasar necesariamente
el tramite de exposición
publica.
Sin embargo, el \\.'
der socialista Francesc
Triay, aspirante a la presi-
dencia de la C.A., afirmó
con rotundidad que "este
proyecto supone una reno-
vación prácticamente total
del actual trazado". De
hecho se piensa cons-
truir tres viaductos, uno de
los cuales —-dividido en dos
partes- estará situado muy
cerca de la entrada de Sóller
zona en la que se elimina-
rán un gran número de cur-
vas. A su vez, la anchura de
la nueva carretera será prác-
ticamente el doble de la ac-
tual, pasando de cuatro a
ocho metros.
"Ruidos y suspiros" en
la casa de Benet Esteva
El conseller Saiz piensa
en el "futuro túnel"
para el tráfico pesado
E l ' ' c o n s e l l e r "
Jerónimo Saiz declaró
que "no creo que el
tráfico pasado que se
dirija a Sóller utilice la
nueva carretera de Deià".
Para Saiz "el proyecto de
t ú n e l q u e estamos
e s t u d i a n d o será la
auténtica solución para
c a m i o n e s y demás
t r a n s p o r t e s s i ,
finalmente, se lleva a
efecto".
Estas pa labras del
"conseller , de indudable
importancia para la Valí,
fueron pronunciadas en
la rueda de Prensa
celebrada en Palma en la
que defendió el proyecto
de reforma Deia-Sóller.
Como ya informó este
Semanario, otra empresa
privada está interesada en
la cons t rucc ión del
f a m o s o t ú n e l q u e
enlazaría la Valí con
Palma. La noticia del
proyecto fue recibida
u n a vez m á s c on
e s c e p t i c i s m o .
(Pag. 5. Editorial pág. 3)
La leyenda de Benet
Esteva vuelva a correr,de
boca en boca, en Sóller. Los
vecinos de la casa donde
vivió el histórico bandolero
aseguran que se escuchan
"suspiros y ruidos". El
diario "Baleares" publicó
esta semana un reportaje
que despertó una enorme
expectación. Muchos fueron
los sollerics que se dirigieron
ainúmero 74 de la calle
Lluna, lugar donde vivió él
mítico Esteva.
Los rumores sobre estos
"ruidos y suspiros" ya
habían sido motivo de
comentarios anteriormente.
Margarita Vicens es la mujer
que ocupa ahora la alcoba
en la que muriera Benet, y
en la que ,sudó el Santo
Cristo que le fue ofrecido al
bandolero para que se
arrepintiera de sus pecados.
(Pág. 7)
Aprobada la restauración del órgano parroquial
L a C o m i s i ó n p r o
restauración y conservación
del órgano de la Parroquid
d e S a n B a r t o l o m é ,
c o m p u e s t a p o r D .
Bartolomé Barceló, Cura
Párroco, D. Ramón Ptstor
Reynés, D. Miguel Colom
Rallan, D. Juan Vigo, D.
José Morell, Da. Ana Colom
y los Organistas Mr. Victor
B i l g e r y D . X a v i e r
Carbonell, acordaron por
unanimidad enla reunión
habida el pasado sábado,
llevar adelante las obras para
poner en total funciona-
m i e n t o es te v a l i o s o
instrumento. Actualmente
se puede usar una tercera
parte del mismo.
El presupuesto de siete
m i l l o n e s de p e s e t a s
descorazonó en principio a
los miembros de esta
comisión. "La gente no va a
misa ni a los conciertos se
dijo". Pero sobrepasa! i os
razonamientos e ideas se
llegó a la conclusión de que
unpueblo tiene el deber de
conservar su patrimonio, y
se dio inicio a las peticiones
de ayuda a los organismos
oficiales.
Al tener la respuesta
favorable, de la Comunidad
Autónoma otorgando un
millón de pesetas, y del
A y u n t a m i e n t o que ha
entregado en los aros
84 -85-86 la sum? ae
440.000 pesetas
(Pasa a Pág. 4)
Gran éxito
de la subasta
benéfica
El pasado sábado tuvo
lugar la esperada subasta
de . objetos an t i guos
organizada por Toni
B i sba l (Toni de Sa
Coma), que se llevó a
cabo en los salones de
C'an Cremat, los cuales
resultaron pequeños para
albergar al numerosos
público que se congregó
e n l a sala, dando a
entender con esto que
gran número de personas
si se sienten congratu-
ladas con la gran labor
que realiza la Cruz Roja
en Sóller, también hay
que decir que gran parte
de este público era del
vecino pueblo de Deià,
que se trasladaron hasta
Sóller, para colaborar y
ayudar a esta labor.
Fueron muchos los
objetos que se vendieron,
desde una cajita a una
consola de gran valor,
muchos y muy buenos
eran las piezas que
pudimos contemplar y
cas i todas eran de
carácter mallorquín del
siglo pasado en perfectas
condiciones.
AQUESTA
SETMANA
I I padre Barceló
regresa del
congreso de
Apicul tura
(Pág. 6)
De nuevo robos en
casas de campo
(Pág. 5)
Herido en accidente
un ciclista de 79
años
(Pág. 5)
Ksportsi
Ara li falla la
davantera al
C.F. Sóller
(Pàgs. sportives)
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H?«**r' DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martort-ll
Bienal Cultural - Memoria Civil
Graves
Editat per la Conselleria
d'Educació i Cultura del
Govern Balear, s'ha publicatjust ara, el llibre de Gaspar
Sabater que porta per títol
" R o b e r t G r a v e s . De
W i m b l e t o n a Deyá".
Aquesta obra dividida en
c i n c c a p í t o l s f a u n a
recreado per la biografia del
gran escriptor i ens dona
quantitat de detalls sobre la
seva estada, la major part de
la seva vida, a Deia. Són
aquests llibres oportuns que
a p o r t e n documen tac ió
necessaria i compleixen
a l h o r a u n a tasca d e
divulgació.
— Passant a altra cosa,
F e r n a n d o de Esteban
Alonso, presidènte de la
FEVE, feia l'altre dia unes
manifestacions a UH. sobre
ut futur dels nostres trens
insulars. Sembla que la idea
en un pròxim futur és la
r e v i ta l i t zac ió de tal
transport, de manera que
ara mateix està prohibit per
aquell org'inisme aixecar les
vies del trajectes que estan
fora de us però que poden
ésser viables un dia no gaire
llunyà. La linia Palma-Artà
podria refer la seva antiga
activitat i d'aquesta manera,
el nostre tren de Sóller
tornar ia a tenir el seu
company major de tants
d'anys. Però aquesta visió de
futur es tambie bona de cara
al nostre tren solleric que es
de preveure que li queden
molts d'anys de vida
— Aixi sigui.
— Voldria parlar ara de la
Pr imera Bienal Cultural
Mallorquina a Rodas, una
magna exposició on hi han
c o l · l a b o r a t m oi tes
institucions i personatges
insulars , per i n i c i a t i va
p r i n c i p a l de l'associació
"Nuredunna" i de la seva
presidenta Ramona Roig. La
Comunitat Autònoma, ei
Consell Insular, La Cambra
de Comerç, -Sa Nostra,
Iberia etc. son organismes
que hi participen per tal
d'aconseguir que aquesta
sigui un èxit. Des del punt
de vista cultural caldria fer
esment de la cantant Maria
Josep Martorell, del pianista
A n d r e u Bennassar , de
l'escultora Remigia Caubet i
P i l a r Cerdà, dels pintors
Antoni Colom, Maria Lluïsa
Magraner, Miquela Vidal,
Maria Lluisa Saura, Ferran
Pizâ, Nicolau Forteza... Tot
u n g r u p i m p o r t a n t
d'artistes!
— Que sigui enhorabona!
E n s a l e g r a m d e l a
participació de la nostra
admirada amiga Maria Lluisa
MAGRANER...
— ¿I quines altres noves
hi ha pel món?
— Els coleccionables
M E M Ò R I A CIVIL q u e
p u b l i c a Baleares cada
se i mana lian apropat als
lectors fets molts trists i
tràgics que afecten també a
la nostra població i que al
marge de partits, persones o
ideologies ens venen a
indicar el grau d'odi que
exist ia aleshores dins la
nostra pe t i ta comunitat
sollerica. Vist en perspectiva
és per a plorar, puix aquí
foren denunciades i enviades
a la mort persones que a
tothom consta que eren
innocents. Es millor per tant
córrer un vel negre, ben
n e g r e , s o b r e t a i s
esdeveniments i pensà en
altres capítols més nobles de
la nostra historia municipal.
Tampoc es pot negar que
u n a g u e r r a civil q u e
enfronta als germans de
cada casa, sigui en tota hora
i tot temps, una vergonya
pública, a la que alguns hi
participaren amb un poc
m a s s a d ' e n t u s i a s m e
revanjista.
— No en parlem més. Ja
n'hi ha hagut prou del tema
i sobren les paraules...
— Sobren. Efectivament.
1.885 . 1.985
per Joan Estades de Montcaire
Desembre
1.935-29: Invocant
causa de mala salut,
Mossèn Llorenç Mas
mesquida presenta la
seva renuncia, de Rector
de l'Església Parroquial
de la nostra vila, al Sen-
yor Arquebisbe-bisbe Dr.
Miralles. Nascut, a Cam-
pos del Port, el 29 de ju-
liol de 1.881, Mossèn
Mas fou nomenat Rector
de la parròquia de Forna-
lutx quan, aquesta, es
constituí en juny de
1.913; però, des de l'any
1.927, residia al seu
poble nadiu. Aci el reem-
plaçava el sacerdot solle-
ric Mossèn Antoni Capa-
ró Busquets en qualitat
de Regent. Aquest da-
rrer és, inmediatament,
nomenat econom pel
Senyor Arquebisbe-
bisbe.
1.935-29: Avui, també,
fa onze mesos que moria
a Santa Maria del Camí,
Mossèn Jaume Martore-
ll i Cànoves, rector d'a-
quella parròquia des de
l'any 1.920. Havia sigut
vicari en cap de la nostra
església de 1.899 a 1.905;
després marxà, d'Ecó-
nom, a la Parròquia de
Senselles i, en 1.913, fou
nomenat Rector de la Pa-
rròquia • d'Algaida, càrrec
que conservà fins l'any
1.920 en que, com ja hem
indicat passà a Santa
Maria. Era nascut a Cai-
mari (Selva) el 24 d'abrií
de 1.869 i el mes d'octu-
bre de 1.932 havia sigut
promogut a la dignitat
d'arxiprest.
1.946-29. Fa cinc mesos
moria Paula Alberti Arbona
(Corona) vidua del que fou
secretari de l'Ajuntament
B e r n a t M a y o l R o s(Passador) . Mare de set
infants —el darrer dels quals
moriria, a Verviers (Bèlgica),
a finals de 1.985— se la
coneixia, dins tots els fogars
fomalutxencs, com "Sa Tia
Paula".
1.974-29. Mor Bernat
Alberti Alberti (de S'Hort
d'Amunt). En 1.953, essent
regidor de l'ajuntament, fou
n o m e n a t bati e" i n t e r í
perhaver dimitit, el càrrec,
el Senyor Josep Arbona
Busquets (Cabana). Fou
també un dels gestors de la
Comissió Gestora que es feu
càrrec de l'Ajuntament quan
esclatà la guerra civil en
1.936, i, durant aquesta,
manà la cinquena esquadra
de les Milícies Ciutadanes
d'aquesta vila, en qualitat de
caporal.
1.916-30. El baue Sr.
Joan Baptista Estades de
Montcaire i Bennassar de
Massana presenta la dimissió
i el consistori elegeix al, fins
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RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
MOOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
ara, tinent baue Salvador
Sastre Escales, nebot de
l 'ex-bat le Josep Sastre
Ensenyat (des Mas).
1.917-80. Mort el batic
Salvador Sastre Escales el
consistori de la nostra vila
torna elegir, com a tal, al
S e n y o r ' J o a n Bapt is ta
Estades de Montcaire i
Bennassar de Massana, cap
local indiscutible del Partit
Lliberal.
1.897-31. Fa qua t re
mesos el consistori, presidit
pel batìc Josep Vicens Ros(Trota) acordava que els
mestres d'escola d'aquesta
vila no impartissin classes
nocturnes.
1.923-31. Nou mesos
enrera, moria, a Sóller, elSr.
Miquel Palou i Ripoll (de
Tuent)."Personatge popular i
un tant singular de l'antiga
aristocràcia canaparola de la
nostra comarca, el final
e s t a v a c a s a t amb l a
f o r n a l u t x e n c a ca t a l ina
Arbona Bisbal (Mangué)
f i l l a d ' A n t o n i Arbona
Ballester que fou batic de
Fornalutx el segle passat
1 . 9 4 5 - 3 1 . A l s
qua ran la-d« is anys mor, en
tràgiques circumstàncies,
l 'ex-batle Joan Arbona
Alberti (des Clot). El seu fill
Jordi serà també halle de la
nostra vila de 1.970 a 1.979
i a partir del mes de maig de
1.983
1.954-31. Sota les inicials
de JEB, el nostre setmanari
pública la meva primera
colaboracio i crònica de
Fornalutx. Aquesta parla de
l a Ni t de N a d a l , de
l'arribada del comerciant,
establert a França, Joan
May oi Reines (Bureó), dels
c u l t e s s a g r a t s
DISSABTE 2 DE NOVEMBRE DE 1.946
A h i r , c a p v e s p r e ,
després d'una matinada
de fred i pluja, els raigs
de sol i el bon temps
f a c i l i t a r e n u n a
concurrència nombrosa
al cementen amb motiu
de la Festa de Totsants.
Hem rebut aquesta
nota del Gerent del
Consolat francés a Palma,
el nostre amic Sr. Gault:
"El Consolat de França a
P a l m a p o s a e n
c o n e i x e m e n t de les
persones posseïdores de
bens a França, que el
termini per a depositar
llurs declaracions ha sigut
perllongat fins el 31 de
desembre per a aquelles
que no han pogut fer-ho
a b a n s d e l 1 d e
setembre".
A casa dels nostres
estimats amics Manuel
Rul.lan Oliver i Maria
P e r e l l ó M a t e u f o r
beneïda i intronitzada,
d iumenge passat, una
imatge del Sagrat Cor de
Jesús, pel Sr. Econom
Arxiprest Mossèn Joan
Enseñat.
S'ha casat, a Palma
( P a r r ò q u i a de Sant
C a t a l i n a Thomas) la
Senyoreta Maria Colomar
Ferrer i l'oficial, de
Radio, d'Aviació Antoni
Amen gual Ferrer; i ací, a
Sóller (Parròquia de Sant
Bar tomeu) , els joves
Andreu Sastre Gelabert i
la senyoreta Jacoba Segui
Pols. "
D e s p u s a h i r , a la
capella de la Mare de Déu
d e l R o s e r , d e l a
p a r r ò q u i a d e Sant
Bartomeu, tingué lloc el
casament dels joves
Miquel Colom Calafat i la
s e n y o r e t a A n t ò n i a
Vicens Vicens.
Ha mort als 66 anys
Jaume^ Garau Serra, marit
d'Antònia Bernat Calvo.
Havia viscut uns quants
anys a terres alemanes i
f ranceses dedicat al
comerç. Ha nascut una
nina —el primogènit— a
casa dels joves esposos
Antoni Mayol Borràs i
Catalina Bau/à Ca .días
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
1.- Cada Parròquia de
l'Arxipresta ofereix unes
celebracions mensuals d'a-
quest sagrament: Port (pri-
mer diumenge); Sóller
(segon diumenge); L'Horta
(tercer diumenge); Biniä-
raix i Sóller (quart diumen-
ge).
A la Parròquia de Sóller,
tot i que hi ha dos diumen-
ges per a celebrar aquest
sagrament, prevaleix el
segon diumenge i és prefe-
rent al quart.
2.- Com a norma general,
el lloc propi per a celebrar
aquest sagrament serà la
pròpia parròquia.
3.- Per acceptar el baptis-
me d'un feligrés d'una altra
parròquia es tendra en
compte: que el qui demana
el baptisme tengui alguna
relació habitual amb l'es-
glésia on fa la petició; que
dugui l'acord escrit de la
pròpia parròquia o del Vica-
ri General, i que els pares
hagin assistit o assistes-
La celebració del baptisme
quin a la reunió o reunions
preparatòries.
L'Església Catedral (La
Seu), i l'Església de l'Anun-
ciació (La Sang) que gau-
deixen del dret tradicional
de batiar, observaran sem-
pre les condicions exigides
a les parròquies.
4.- La celebració d'aquest
sagrament per la importàn-
cia que té, ha d'anar acom-
panyada d'una" seriosa pre-
paració de diversos dies.
5.- Volem recordar que,
com a norma litúrgica i com
Acord de l'Arxiprestat, no
es batiarà durant el temps
de Quaresma. Però, es ba-
tiarà a la Vigília Pasqual i
el Diumenge de Pascua.
6.- Els dos padrins, o al-
manco un d'ells, han d'ésser
catòlics que duguin una
vida congruent amb la fe i
la funció que han d'assu-
mir, han d'haver complit
Pila baptismal de Sóller.
setze anys i convé que esti-
guin confirmats.
7.- El baptisme ha d'ésser
diferit («aplaçat») quan no
hi hagi esperances fona-
mentades que l'infant serà
educat en la fe catòlica. A la
nostra Diòcesi es considera
que no hi ha tais esperan-
ces en els següents casos:
quan el comportament i
manifestacions públiques
dels pares estan oberta-
ment en contradicció amb el
cristianisme, o quan els
pares lliurement i de comú
acord han refusat formal-
ment santificar la seva unió
conjugal amb el sagrament
del matrimoni.
En els casos que no es
pugui normalitzar la situa-
ció matrimonial segons el
Dret de l'Església, si els
pares donen garanties fona-
mentades de l'educació cris-
tiana de l'infant, aquest
podrà ser admès al baptis-
me.
Aquest és un Extracte,
aplicat a la realitat de la
Vall, del Directori del Sa-
grament del Baptisme, pu-
blicat al Butlletí Oficial del
Bisbat, i firmat pel Consell
Episcopal del Bisbe.
Fa unes setmanes, vàrem
publicar l'Extracte del Di-
rectori del Sagrament del
matrimoni, restaren, però,
en el tinter dos criteris que
publicam a continuació:
- La celebració del ma-
trimoni es pot fer qualsevol
dia i hora, menys el dissab-
te, a partir de les 14h. i el
diumenge que, si és dins
l'Eucaristia, s'ha d'adaptar
a l'horari normal de' cele-
bracions o, contràriament,
s'ha de fer a l'hora convin-
guda, fora de la celebració
eucarística.
— No es celebrarà l'Euca-
ristia quan els nuviis han
deixat de participar-hi nor-
malment, ni tampoc quan
els dos no hagin de combre-
gar.
ARXIPRESTAT
DE SÓLLER
(Parròquies de Sóller,
L'Horta, Port, Biniaraix,
Fornalutx, Deià, PP. Sa-
grats Cors, i PP. de Sant
Felip Neri).
Carta de agradecimiento
La Asociación Pro-Ayuda
a los Niños Deficientes de
la Comarca de Sóller,
«A.S.A.N.I.D.E.S.O.», agra-
dece las ayudas recibidas:
Al Magnífico Ayunta-
miento de Sóller para la
Subvención de 200.000 pe-
setas, ' para sufragar los
gastos del nuevo local
donde está instalado el Ta-
ller Ocupacional Escuela de
«Ses Marjadas», cedido por
el Magnífico Ayuntamien-
to.
A la Entidad Bancaria
«Sa Nostra», por la dona-
ción, de la cantidad de
110.000 pesetas, subven-
ción «BECAS».
A la Parroquia de la
Huerta de Sóller, por la do-
nación de la cantidad de
31.040 pesetas.
A «Construcciones
SOLER», por su desintere-
sada colaboración aportan-
do el material necesario.
A Don Luis Riu de «Hote-
les RIU», del Arenal, por su
aportación en la cesión de
parte del mobiliario, para
uso del Local, concedido por
la mediación del Sr. Anto-
nio José Rullán.
A la Asociación Empresa-
rial de Maestros Albañiles.
A Carpintería, Cristóbal
Cas tañer.
A Fontanería Juan Mora
Alberti.
A las personas anónimas
que cedieron, un frigorífico
y cocina.
A D. Joaquín Buades, por
su colaboración desintere-
sada, para con la Asocia-
ción.
A los socios por su apor-
tación.
Al mismo tiempo comuni-
ca al Pueblo de Sóller, que
el nuevo local de esta Aso-
ciación, está ubicado en la
antigua Escuela «Ses Mar-
jadas».
El Presidente.
Sobre la casa de Benet Esteve
Sr. Director del Semanario
«SOLLER»
Muy Sr. Mió:
Como hijas de Da. Mag-
dalena (y no Margarita)
Vicens, nos hemos visto
obligadas a salir al en-
cuentro de lo que solo
puede ser producto de una
calenturienta imaginación
o bien de un sueño des-
pués de una cena mal di-
gerida. Pues que en casa
de nuestra madre solo
han sido sentidos los'-sus-
piros que pueda tener
nuestra madre, que "entre
paréntesis próximamente
cumplirá los noventa años.
Lo único que si es cierto
es que nuestra pobre
madre fue sorprendida por
unos que dijeron ser histo-
riadores que deseaban
hacer unas encuestas refe-
rente a la historia de
«Benet Esteve» y con
BAR
ROMA
COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS QUE
PERMANECERA CERRADO POR VACACIONES DEL
10 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE.
PIDIÉNDOLES DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS QUE
LES OCASIONAMOS.
GRACIAS
dicho motivo le pidieron si
podrían hacer unas fotos
en la cámara que según la
leyenda fallecido dicho
«bandolero». Dichos seño-
res fueron presentados por
una señora que habita en
nuestra Ciudad y por lo
cual nuestra madre acce-
dió a la entrevista.
Sentimos hondamente lo
sucedido pues que a nues-
tra madre le ha sentado
muy mal el que se aprove-
charan de su ancianidad
para obtener un protago-
nismo mal entendido.
Dándole las mas expre-
sivas gracias, por haber-
nos escuchado y publicado
quedamos de Vd. affmas.
y s.S.
Catalina Umbert Vicens
María Umbert Vicens
Confecció
í instalado
detotadassëde
Cortinajes
SETMANARI SOLLER
El Port casi no se beneficiará
del turismo de tercera edad
Ptierlc ¿w cW/<pr
A lo largo de està se-
mana fueron cerrando
la mayoría de los hote-
les selleries, poniendo
punto final a la larga
temporada del 86 que
este año y según pala-
bras del presidente de
la asociación hostelera
de Sóller, se puede
decir en términos gene-
rales bastante buena
aunque «sin llegar a la
exageración» ya que no
es que se destaque
tanto de la del pasado
85 si bien la mejoría es
que este año también
se alargó un poco más
la temporada, en fin
hay que decir que esta
temporada fue festible
y ojala la próxima sea
igual que esta.
— Señores Cortes,
¿benéfica en algo a Só-
ller, esta campaña de
turismo de la tercera
Solo quedan dos
establecimientos abiertos
edad a Sóller?
Bueno hay que
decir que a nivel de
hostelería desde luego
que no ya que" como
puedes ver solo quedan
dos hoteles abiertos y
son los de siempre
«Monte Azul» y «Hosta
Esport», ahora' si se
puede sentir beneficia-
do a nivel de tiendas y
de transporte, dado a
que hay excursiones
programadas para Só-
ller, de estas personas.
— Se dice que en un
principio se pensó en
Sóller, para este pro-
grama.
- Sí, tengo entendi-
do que sí, pero, al pa-
recer, debido al incre-
mento del precio se
descartó la idea de que
viniesen a Sóller en
plan de hospedarse, por
lo tanto solo vendrán
en plan de excursión
como ya he citado.
— ¿Como se presenta
el futuro para la tem-
prana que biene?
— Es demasiado
pronto para hacer con-
jeturas y además estoy
en un mal momento ya
que hoy, como ves, es-
tamos cerrando y todos
vamos de cabeza por lo
tanto mejor lo dejamos
para la próxima sema-
na.
— En cuanto a los
EI Port, pese a todo, ha sido un buen reclamo turístico este verano.
dos hoteles que quedan
abiertos todo el año
tampoco recibirán a
ninguno de los muchos
pensionistas que visita-
rán la isla, a lo largo
de este invierno, pero
parece ser que esto no
les preocupa mucho ya
que al parecer ellos ya
tienen su clientela de
otros inviernos.
Félix Prieto dará un curso de «Seiza» en Fornalutx
Nuestro compañero y amigo Félix Prieto, dará
comienzo dentro de poco en Fornalutx unos cursos
de Seiza, de relajación psico-fisica. Terapia sentada
de grupo o individual, para el tratamiento de sín-
dromes depresivos y nerviosos. Para que nos cuente
de que van estos cursos de relajación hemos traído a
nuestro polifacético amigo hasta el Semanario para
que él nos lo cuente.
— Félix, ¿dónde piensas
dar estos cursos?
— En la Escuela de Sa
Rutllana, de Fornalutx,
donde pueden acudir todos
los interesados, concertan-
do previamente la matrícu-
la, llamado al 632354.
— ¿Cuéntanos en qué
consiste la enseñanza del
Seiza?
— SEIZA significa sen-
tarse tranquilamente, y su
propósito es utilizar las
propiedades curativas de la
naturaleza que se despier-
tan en nosotros mediante
una relajación tranquila.
El propósito de «SEIZA»
no está limitado a un sim-
ple descanso fisológico. El
estudiante tiene que entre-
narse para aprender a sen-
tarse y a respirar correcta-
mente a fin de apropiarse
de las propiedades latentes
que se hallan en nuestro in-
terior.
Practicar «SEIZA» du-
rante treinta minutos ma-
ñana y noche todos los días
parece ser suficiente para
muchas personas. Pero hay
también algunos que aña-
den además otro período de
media hora el mediodía.
«SEIZA» puede practicarse
en cualquier parte, y no
sólo en la posición formal de
la meditación. Pero los ins-
tructores recomiendan a
sus alumnos/o clientes que
acudan regularmente a los
cursos dar relajación a fin
de controlar el progreso de
sus ejercicios y crear una
ocasión para un estímulo
mutuo entre los participan-
tes.
«SEIZA» es un estado
mental a adquirir. La tran-
quilidad mental es ya una
meta en sí misma para los
que viven agobiados de pro-
blemas. Sentarse tranqui-
lamente está pronto dicho,
pero no es tan fácil como
esas palabras sugieren.
Aprender a sentarse tran-
quilamente es todo un largo
proceso de dedicación.
Cuando, tras un entrena-
miento constante uno
aprende a sentarse tranqui-
lamente, comienza enton-
ces la segunda parte del
«SEIZA», que consiste en
mantener esa quietud en
medio de una actividad pro-
ductiva.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
T D. Ramón Ripoll Casasnovas
(Médico)
Que falleció en Sóller el día 2 de noviembre de 1986
A LA EDAD DE 61 AñOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Antonia Enseñat Seguí; hijos, Isabel-Antonia, Mari-
Elena y Ramón Ripoll Enseñat; hijo político, Miguel Gibert; nieta, Marina;
hermanos, Catalina-M', Guillermo, Jaime, M'-Teresa y Miguel Ripoll Casas-
novas; hermanos políticos, Leonor Estela, Annet Gen y M'-Magdalena Cañe-
llas; ahijada, Isabel-M' Ripoll Estela, sobrinos, primos y demás familia (pre-
sentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les su-
plican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les que^
darán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Camino Ca'n Rodado, s/n.
Ambas facetas son en
realidad el anverso y el re-
verso de una moneda. El
yoga, por ejemplo, se ocupa
únicamente en obtener esa
quietud mental en ejerci-
cios de purificación, difíci-
les y complicados, que re-
quieren además un régi-
men dietetico para purifi-
car los canales por los que
circula la corriente psíqui-
ca. Esta visualización de
cackras y canales psíquicos
no es necesaria en la prácti-
ca del «SEIZA» las terapias
meditativas ponen énfasis
únicamente en la obtención
de un estado de mente tran-
quilo, pero alerta. Un esta-
do que pueda extenderse
después del período habi-
tual de meditación. Lo ideal
sería mantener continua-
mente este estado. Para lo
cual es necesario un perío-
do de recerga asistiendo a
las prácticas. En esto el
«SEIZA» no difiere del yoga
en lo más mimo. La diferen-
cia entre el yoga y el
«SEIZA» es que en el yoga
la práctica está orientada
hacia un retiro del mundo y
de la sociedad con vistas a
obtener una experiencia re-
velatoria y privada. El yoga
es básicamente una renun-
ciación a la vida —a menos
que se interprete en un sen-
tido activo y dinámico.
El «SEIZA» está basado
fundamentalmente en la
actividad, o mejor dicho, en
la quietud dentro de la acti-
vidad, lo que los chinos de-
nominan WU-WEI o acción
sin acción. El «SEIZA» se
remonta a más de mil años
en China. Pero el estilo del
«SEIZA» con el que yo estoy
más familiarizado se desa-
rrolló en el Japón a princi-
pios de este siglo por el Dr.
Okada Torajiro y actual-
mente está siendo practica-
do en el Japón por el Dr. Yo-
koyama Keijo, director de
un hospital en la Prefectura
de Shizuoka. Una figura in-
termediaria entre estas dos
es aquí Kobayashi Sanza-
buro, el director del hospi-
tal de Kyoto que adoptó el
método de Okada para apli-
carlo a las neurosis.
Estos son los rasgos ge-
nerales del «SEIZA». Las
técnicas de los ejercicios
consisten en dominar, pri-
mero la postura de sentar-
se, luego la respiración y fi-
nalmente el proceso del
pensamiento. En cuanto a
la efectividad del método,
las ventajas que han repor-
tado los tests hechos a los
clientes o pacientes del
mencionado hospital han
coincidido en los siguientes
puntos: 1) una calma incre-
mentada; 2) mejor apetito;
3) insomnios disminuidos;
4) mejor control del tempe-
ramento; 5) menos proble-
mas de eliminación, y así en
este orden hasta incluir
menos dolor de cabeza.
«SEIZA»..es un-método de
yoga distinto al yoga hindú.
«SEIZA», como antes he
dicho origina de las prácti-
cas de relajación chinas de
la antigüedad, y es más un
método chino-japones que
un método hindú. La pala-
bra china que abarca al
yoga hindú es el TAO, cuya
polaridad de ying y yang
cuando están en armonía es
equivalente al estado de
perfecta quietud que se al-
canza en el yoga clásico de
la India.
Considerando los oríge-
nes y la denominación de
esta modalidad terapéuti-
ca, creo más oportuno lla-
marla por su nombre verda-
dero, en vez de aprovechar
oportunismos asociativos
con la palabra yoga, la cual,
con el tiempo necesitará de
bastante matización y
adaptación a la mentalidad
occidental si es que ha de
jugar un papel significativo
en el futuro. «SEIZA» es
pues, un equivalente chino-
japones del yoga hindú, y
su diferencia con el Zen pro-
pio radica en que éste es
una institución monástica
regida por una tradición de
monjes, los cuales son los
detentores de una tradición
transmitida de maestro a
discípulo. El propósito de
«SEIZA» es de orden más
modesto. Aquí la ilumina-
ción y otros estados místi-
cos no son la meta princi-
pal. Lo importante aquí es
adquirir la capacidad de de-
sarrollar nuestro equilibrio
y nuestras potencialidades
latentes de manera prove-
chosa para los demás y para
nosotros mismos.
MARÍA VÁZQUEZ
Avisos
eclesials
La col·lecta d'aquest
Cap de setmana a les dis-
tintes Parròquies de l'Ar-
xiprestat va destinada als
damnificats al darrer te-
rratrèmol, ocorregut a El
Salvador (centre-America).
La col·lecta dels dies 15 i
16 va destinada a ajudar
l'Església Diocesana, en
un dia de sensibilització
dels catòlics per à arribar
a l'auto-finançament de la
pròpia Església.
LOCAL
Gran afluencia de
público en el cementerio
el día de todos los Santos.
Sóller, rindió un año
más su culto a los desapa-
recidos, con sus visitas al
cementerio, que como
otros años ha estado muy
concurrida, no tan sólo el
día de Todos los Santos,
sino que toda la semana
se notó este ir y venir
para visitar a sus seres
queridos. A las 4'30, como
cada año, tuvo lugar una
misa concelebrada en el
centro del cementerio, en
la que participaron nume-
rosos fieles, celebrándose
culto hacia todos los au-
sentes.
Las flores y el arreglo
de la mayoría de las tum-
bas daban una sensación
de un jardín florido en
fiestas de primavera.
Por otra parte, este año
parece que volvió nueva-
mente la tradición de la
venta de rosarios ya que
en muchas tiendas se
puso nuevamente en los
escaparates como en tiem-
pos pasados, naturalmente
que sus altos precios frena
por supuesto al compra-
dor, sobre todo al que
tiene dos o tres pequeños
y a de comprar uno para
cada uno, claro que siem-
pre hay el abuelo o el pa-
drino que puede obse-
quiárselo.
En cuanto a las leyen-
das de Brujas y encadena-
dos, que suelen aparecerse
en estos días, lamentamos
no poder dar noticia de
que ninguna se haya apa-
recido, quizás otro año.
Ma. Vázquez
Aparatoso accidente en la
carretera del Coll
•
En la noche del martes,
tuvo lugar en la carreera
CC.711. del Coli, un apara-
toso accidente del vecino de
Santa Margarita, E.R.C, de
51 años de edad.
El accidente ocurrió en la
primera curva que da co-
mienzo la subida del Coll,
concretamente en la que
inicia el primer zie zac,
cuando sin saber por qué
motivo el coche al alcanzar
la vuelta se precipitó al
vacío quedando en la curva
completamente destrozado
e inservible.
Afortunadamente, el con-
ductor resultó con peque-
ños rasguños sin poderse
explicar como estaba vivo
tras lo tremendo del acci-
dente.
M.V.
Nova publicació
(V.P.) Aquesta setmana
acaba d'apareixer una nova
publicació a la nostra vall:
Passaforadí. Desde el grup
local del GOB i desde els lo-
cals de Can Cremat. Una
iniciativa a tenir present
per tots els sollerics. Sobre-
tot pels qui anau darrera la
defensa de la natura.
Amb l'anotació de nume-
ro ú, ha vist la llum aquest
exemplar que ara tenim a
les mans. Posats en contac-
te amb els responsables del
grup, la tirada ha estat de
500 exemplars, compost a
Sóller i tirat a offsset a una
impremta de Palma. La ini-
ciativa s'ha pogut realitzar,
en bona part, gràcies a la
subvenció que els hi ha
facil.litat l'Ajuntament de
100.000 pessete que ha de
possibilitar dur endavant
tot un programa d'activi-
tats, apart de l'esmentada
publicació.
Posada de Bàlitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
El «Camino Agrícola» de Deià
será investigado por la Conselleria
Preocupación y triste-
za por los hermosos pa-
rajes de la Sierra Norte
y su bello entorno, en
vista al futuro.
Como hemos podido
comprobar, las obras de
una carretera que con-
ducirá al mar, en los
hermosos parajes de
Lluc-Alcari, nuevamen-
te se • ha puesto en
marcha tras un corto
plazo de parado, des-
truyendo el bello entor-
no sin mas ni más.
Puestos al habla con
la Dirección General de
Cultura de la Comuni-
dad Autónoma dé Ba-
leares, nos informa que
estas obras pertenecen
a una empresa alema-
na y que, al parecer,
pidió permiso dentro de
unos términos muy le-
gales al Ayuntamiento
de Deià, y este se los
concedió para la crea-
ción de un camino agrí-
cola y un taller del
mismo gremio. Poste-
riormente nos ha dicho
que esto es una tapade-
ra para privatizar toda
la zona pero eso de mo-
mento no se puede pro-
bar, por lo que nosotros
todo lo que podemos
hacer por nuestra parte
es que esta próxima se-
mana se desplace un
técnico a la zona y ana-
lice la cuestión y si las
cosas no reúnen las
condiciones que se exi-
gen en términos lega-
les, podremos meter
baza en el asunto, de
momento es todo cuan-
to podemos hacer, afir-
maron en la Conselle-
ria.
Por otro lado, los ve-
cinos y propietarios del
histórico pueblecito de
Lluc-Alcari temen por
el triste futuro que se
les avecina si las cosas
siguen por estos cauces
y las mostruosas ma-
quinas siguen avanzan-
do y tragándose los
históricos y milenarios
olivos de la zona, una
zona de las pocas que
quedan en la isla de
Mallorca y que entre
unas cosas y otras la
zona de Sóller, Lluc-
Alcari y Deià, la podre-
mos contemplar a tra-
vés de los recientes ví-
deos y películas que en
las últimas semanas se
han estado grabando
de los bellos parajes,
ya que eso será lo que
nos quedará después de
tantos desmontes, ca-
minos y talleres.
MARÍA VÁZQUEZ
La carretera puede romper con el tradicional encanto
de Lluc Alcari.
Interesantes charlas para la tercera edad.
El pasado jueves, en el
local social de la tercera
edad, tuvo lugar una inte-
resante charla, de las mu-
chas que tendrán lugar en
este invierno y que están
programadas en diferentes
temas de máximo interés
para todas las personas de
la tercera edad.
La charla corrió a cargo
del joven Solleric, Nofre
Bisbal, A.T.S. Juana Reus
T.F. y José Mora, Presi-
dente de la 3a edad en
Sóller. En primer lugar
explicaron en qué consis-
tía el trabajo social y cua-
les eran las funciones de
los asistentes sociales, su
historia y su formación,
así como de las diferentes
opciones políticas por las
que se han ido pasando
hasta llegar a estas fe-
chas.
También se informó del
trabajo realizado en Sóller
durante este año, así como
la relación entre los gru-
pos que trabajan en esta
comarca por lo social, que
son la parroquia, grupos
de ayuda y masificación,
«vells i malalts», 3a edad
y Ayuntamiento.
Fueron muchas y bue-
nas las informaciones que
se relataron a lo largo de
la charla.
Antes de dar comienzo
la pequeña conferencia,
Lucía Brunet, recitó un
simpático monólogo y una
bella poesía que hizo en-
trar en ambiente a los
muchos concurrentes que
llenaban la sala.
Este simpático grupo de
Tercera Edad nos pide
que en su nombre agra-
dezcamos publicamente a
«Sa Nostra» por su partici-
pación en la bunyolada, a
las hermanas de L'Horta,
por el gesto de correr con
todos los gastos de la fies-
ta, y a todos los que de
una manera u otra colabo-
raron en la preciosa fies-
ta. Para el próximo día 13
esta prevista una proyec-
ción de filminas, a las
cuatro de la tarde en C'an
Cremat.
MARIA VAZQUEZ
CAMBIOS EN EL HISPANO
En la reunión celebrada por el Consejo de Admi-
nistración del BANCO HISPANO AMERICANO, el
30 octubre pasado, siguiendo su línea de promoción
al personal de la propia plaza, acordó el nombra-
miento como Director de la Sucursal de Sóller, al
funcionario de la citada Oficina, nuestro particular
amigo D. Jaime Calafell Bennasar, al frente de cuya
Entidad le deseamos los mayores éxitos.
El Sr. Calafell sustituye a D. Miguel Ripoll Casas-
novas, que causó baja en su cargo el 30 de septiem-
bre ppdo., al que también felicitamos con motivo de
su jubilación.
6"En Jaume de sa por", un hombre
marcado por los sucesos paranormales
(Reproducimos de «Baleares»)
En Biniaraix, a unos noche cuando me acosté,
tres kilómetros de Sóüer,
te encuentra una cata de
construcción rústica en
total estado de abando-
no, popularmente cono-
cida como "Sa casa desa
por". "En Jaume de sa
por", su propietario,
cuenta que ocurrieron
allí una serie de hechos
"de brujas y fantasmas.
Cuando me acostaba sen-
tía como tiraban de la
cama, después veía unas
figuras de trébol que se
dirigían hacia mi, rui-
dos, etc. Una vez hice
venir a tres testigos... y
te fueron corriendo".
Además, "En Jaume de
sa por" relata aquí una
serie de experiencias per-
sonales tenidas en la sie-
rra de l 'Ofre de visión de
seres extraterrestres "de
dos metros y medio",
también "una especie de
pájaro blanco de cinco
metros" y una conversa-
ción mantenida con un
tío suyo que llevaba dos
años muerto.
Pep Mata«
"En Jaume de sa por"
tiene un taller mecánico
en Sóller, pero los fines
de semana ios pasa en Bi-
niaraix, en una casa veci-
na de la que ocurrieron
estos sucesos paranorma-
les. Una cosa extraña en
este hombre e* que duer-
me muy pocas horas:
"Me acuesto a las diez
de la noche y me levan-
to a las 1,30 horas, en-
tonces suelo ir a la mon-
taña porque tengo varias
fincas, o me'pongo a es-
tudiar electrónica y leer
alguna que otra revista".
Confesó también que de
siempre le habían inte-
resado lo* fenómenos pa-
ranormales y haber leído
muchos libros sobre el
tema.
"SA CASA DE SA POR"
"Hace ya bastantes
anoi" recuerda Jaime,
"en el mes de mayo, una
noté como alguien tiraba
de la cama y.yo no veía
a nadie. Después vi como
se acercaban rápidamente
hacia mi, por el aire y a
gran velocidad unas figu-
ras de trébol, después
oía ruidos por la escale-
ra y en el tejado...".
- ¿Se asustó usted?
— IH ombre, te diré!
Esto me pasó durante va-
rias noches. Yo lo conté
en Sóller y al principio
se reían de mi, hasta
que vinieron tres testi-
gos: Francisco Arbona,
"En Miguel es lia uñé"
y José Mayol, y cuando
vieron lo que ocurría se
fueron corriendo.
—Y ¿que piensa que
era todo esto?
-Yo creo que se trata-
ba del espiritismo maléfi-
co de un cura que quería
.comprarme la casa, y yo
np se la quería vender;
entonces él invocaba con-
tra mí a todas las fuer-
zas del mal. Este cura se
marchó después de Inca
y también hizo cosas pa-
recidas. Ahora ya está
muerto.
SERES
EXTRATERRESTRES
DE DOS METROS Y
MEDIO
"En Jaume de sa por"
siguió después relatándo-
nos una serie de expe-
riencias personales teni-
das, según él, en la sierra
de l*Ofre. "Yo tengo va-
rias fincas en la monta-
ña - cuenta- y de vez
en cuando voy a visitar-
las y realizar algunos tra-
bajos. Recuerdo que en
una ocasión, sería las
cuatro y media de la ma-
drugada, me encontré
con "un hombre" que
media dos metros y me-
dio, estaba debajo de
un árbol- vestía comple-
tamente de negro, con un
ein turón que le brillaba
muchísimo y una expre-
sión entre fría y seria. Yo
me quede helado cuando
lo vi. y me marché co-
rriendo hacia una caseta
que tengo por allí arriba,
después cogí la escopeta
de caza y Volví a salir,
entonce» vi que este
"hombre'' se iba monta-
ña arriba, y lo mas curio-
so, es que en su camino
había una rejilla que él
''atravesó" sin dar nin-
gún salto...".
— ¿Qué. piensa que era
"esto"?
—Un ser extraterres-
tre. A mi no me cabe
ninguna duda. Por sus
rasgos faciales parecía
un hombre de unos se-
senta años de edad. Te-
nías que haber visto su
expresión, fría, helada,
Extraterrestres,
difuntos y
"animales blancos
de cinco metros"
se le aparecen en
la Sierra de L'Ofre
mirándome fijamente, ca-
si me atravesó con su
mirada.
-¿Tuvo miedo?
— ¿Qué si tuve mie-
do?, solamente lo vi, y
me fui corriendo lo más
rápido posible, las pirr-
as no me daban abasto.
—¿Ha tenido alguna
otra experiencia de este
tipo?
—Sí, una vez pasó
muy cerca de mí una
especie de "animal", de
color blanco, con unas
"cosas" que parecían
alas. El "animal" era in-
menso, media unos cin-
co metros. Yo cuando lo
vi preparé la escopeta
para dispararle pero al
apuntarle e intentar dis-
parar, la escopeta no me
funcionaba. Esto me ocu-
rrió al lado de Ca's Pa-
tró y dos noches después
lo volví a ver".
JAIME FONS —
REPARACIÓN Y VENTA DE
MOTOS Y CICLOMORES Y
MAQUINARIA AGRÍCOLA, FACILIDA-
DES DE PAGO SIN ENTRADA HASTA 5
AÑOS.
En Poetisa P Alcover. Tel: 630078.
ca-nKy oliver
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DECORACIÓ I ROBA DE LLENGÜES
Carrer Victòria, 1 Tel. 6312 88 Sell«
"En Jaunie de sa por", sufrió diversos efectos de espi-
ritismo maléfico en una casa que posee en Biniaraix,
conocida como "Sa casa de sa por". Tres vecinos fue-
ron testigos de estos hechos. Ahora, En Jaume abre
de nuevo el viejo caserón para BALEARES.
SU TÍO MUERTO
LE HABLO
"Esto que voy ahora
a contarte me ocurrió
en el mes de agosto —sigue
relatando—. Yo tenía un
tío que al morir hará
dos años, nos dejó a
los familiares sus perte-
nencias para que nos
las repartiéramos. Enton-
ces yo, una noche, a eso
de las cinco de la madru-
gada, me fui de escondi-
das a su casa y saqué una
tinaja con la que me in-
teresaba quedarme, sin
que lo supieran mis fa-
miliares. Al salir a la ca-
lle con la carga vi una
gran sombra, pensé que
era la Guardia Civil que'
hacía la ronda, pero en-
tonces oí una voz que
me decía: "Bien que ha-
ces Jaime. Es mejor que
te la lleves tu y no los
otros". Me giré y vi a mi
tío, le vi la cara y escu-
ché su voz. Me quedé
helado y enseguida desa-
pareció ".
—¿Cree usted en cosas
paranormales, don Jai-
me?
—Sí, sí que creo por-
qe las he visto y vivido.
Creo en los ovnis y en
que los muertos se apa-
recen. Soy consciente de
que mucha gente me to-
mará por mentiroso, pe-
ro no me importa, yo
estoy seguro de lo que
he visto y de que todo es-
to que me ha pasado es
real".
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO EN
CORTINAS CONFECCIÓN
Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN. PAN. ENSAIMADAS
Y PASTELERÍA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. 630651-631286-630132
ESPORTS
PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
Demà, un trepidant Sóller-Alaró
A partir d'ara ja no podem
parladajar més...
...Si per padalajar s'entén no guanyar partits.
Perqué lo que es diu fer feina, aquests al·lots si que
hen fan al llarg de la setmana amb entrenaments
diaris, en pla completament professional. I ja ho
diuen: de la feine hen surt el profit. El partit de
demà enfront d 'Alani es absolutament important.
S'ha de guanyar com sia. Dos nous negatius seria
mes o manco la tomba per l'equip. Un triomf situa-
ria al Sóller un grapat d'escalons mes amunt i
refor£aria la moral moltíssim cara al viatje a Mana-
cor. A Inca, entre Coll Pou i les ocasions desaprofi-
tades a la primera part, mos feren el «harakiri». Un
3-0 que no réflexe de cap manera lo suc.ceit al Nou
Camp, a on el Sóller fàcilment s'hagués pogut reti-
rar al descans amb dos gols de ventatje.
En efecte. Primer Sán-
chez a porta buida i després
Arbona a dins l'àrea petita,
pifiaren dos gols cantants
que haguessin canviat la fe-
somia del partit. Un primer
temps de perfecte control
del Sóller en defensa, d'an-
ticipació al mig del camp, i
d'incursions per les bandes.
L'equip visitant tregue qua-
tre còrners per dos els lo-
cals. Una conclusió evident:
a fóra camp s'han d'aprofi-
tar les ocasions al màxim
per a puntuar, i el Sóller no
ho va fer.
El Constància per la seva
part, molt fluix i superat en
els primers quaranta cinc
minuts. De líder, res de res.
Un equip vulgaret en el pe-
ríode inicial i sio no es reti-
rà en desventatje al marca-
dor, pot donar gràcies a
Deu. Tan sols un xut a
porta, desde lluny ben atu-
rat per Joangui.
EL MOMENT
CLAU
Ni va haver dos. El pri-
mer gol als tres minuts de
la continuació, quan el re-
cent incorporat López s'in-
ternà per la dreta, centrà
tancat, i el llembrí Vaquer,
molt rápit, remeta per baix
al fons de les xarces. Primer
apropament i primer gol.
Això es diu aprofitar les
coses.
RECITAL DE
INEPTITUT DE
COLL POU
Segon moment clau: re-
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
Goñalons, sis gols
La victorià del Portmany al camp del Sporting de
Mahó (1-2) i els partits guanyats per el Constància i
At. Balears, fa que el equip d'Inca encapsali la classi-
ficació empatat a punts amb el club del Estadi Ba-
lear i deixin al fins ara líder, el Maó, al tercer lloc. La
jornada sigué de signe casolà, només puntuaren fora
el ja esmentat Portmany, el Badia, que guanyà dins
Calvià (1-2), i empataren Hospitalet-Ferries(l-l).
On el públic es divertí de ferm va ésser a Alaior, ni
més ni més que vuit gols ñli endosaren els menor-
quins al Santanyí, dels qual sia els marcà en Goña-
lons, quasi res.
Després d'haverl-se jugada la desena jornada de
lliga segueixen ionvictes els dos primers classificats;
Constància i Balears. El equip més golejador i
menys golejat es el Constància en 25 gols marcats i 6
de encaixats. La classificació de golejadors queda
així: Amb 11, Edu (At. Balears); amb 9, Goñalons
(Alaior); amb 8, G. Ramón (Murene); amb 7, Vaquer
(Constància) i M. Àngel (Portmany); amb 6, De
Lucas (Alaró) i Onofre (Manacor).
Per a la jornada de demà veim com a confronta-
cions més interesants les que disputaran: Alaior -
Sp. Maó; Portmany - Balears; Montuiri - Consthncia,
i Sóller - Alaró.
cordareu que ja vos dèiem
que d'aquest pollastre de
Coll Pou, que no vos refias-
siu gens ni mica. I així va
ser. Tot d'una que va poder,
pam! dos sollerics al carrer.
Primer va tocar a Miquel
Muntaner per una entrada
a un contrari, màxim, de
tarja groga, i si voleu no tan
aparatosa com una a la pri-
mera part de Bibiloni a An-
dreu López, igual d'inten-
cionada i perdonada total-
ment per l'inefable Coll
Pou. A Bibiloni, res de res,
a Muntaner, expulsió ful-
minant. Pocs minuts des-
prés, Biel Santos seguí el
mateix camí de les casetes
per doble amonestació.
Total, que amb nou homes
el Sóller s'entregá, lluitant
com és habitual en ell; però
es clar, fàcilment hi havien
un parell de jugadors rivals
desmercats, circunstancia
que aprofità l'onze de Gost
per mitjansant Ballester i
de bell nou Vaquer, arredo-
nir el 3-0 definitiu.
El Sóller ha de seguir en
aquesta línia. Puntuarà so-
vint. No sempre es durà
tanta mala sort, ni per su-
posat en el col·legi balear
d'arbitres no hi ha per sort
molt d'elements tan caro-
tes, com aquest enemic pú-
blic número ú de Sóller com
es el cínic Coll Pou.
ELS PECULIARS
CORRESPONSALS
D'INCA
Llegint els quatre diaris
de Ciutat del dilluns, un de
veritat que quedà estorat.
Les cròniques del Constán-
cia-Sóller semblen
al.lucinants. Molts de solle-
rics presents al Nou Camp
coincidien en afirmar que
havien asistit a un altre en-
contre. Increíble. Bé no tant
per un que coneix la habi-
tual línia dels Coll, Quet-
glas, etc... La gent es inteli-
gent i fàcilment ja veu de
que va la cosa. Prefereix
una crítica encara que a ve-
gades dura, sobre tot inde-
pendent, comenfant pel
«mister» que així m'ho afir-
mava personalment, se-
guint pels jugadors, direc-
tius i afició. Veritablement,
per aqui estam avesats a al-
tres formes. I Així procura-
rem que sia per molts
d'anys!.
UN SOLLER-ALARO
A TOTA
PASTILLA
Demà a partir de les 3,30,
partit especialment impor-
tant al Camp d'en Maiol. Ve
"un Alaró, molt aprop del
cap de la taula, amb una
sola derrota amb els 10 par-
Miquel Nadal ha recuperat la forma, i això bé ho nota l'equip. (Deyá).
tits jugats, i quatre posi-
tius. Pel Sóller es vital el
triomf. En cas contrari, es
daria una passa enrrera de
impresi vibles circunstan-
cies.
COMES
S'ALARO?
No es tracta de cap super-
equip, pero soi un equip
amb una moral super-
crescuda. Els resultats li
han anat de cara ja d'un
principi, i això li ha donat a
l'equip de Garriga un enva-
lada superior a la prevista
en aquest primer bocí de
lliga.
A CASA,
SEMPRE 2-1
Curiós. Els cinc partits
que el equip alaroner ha
jugat a ca-seva, s'ha pro-
duit identic tanteig: 2-1.
Així caigueren els Son Sar-
dina, Manacor, Sta. Eula-
lia, Ferreries i Muro. A
fóra, ha empetat quatre
pics i ha perdut a Capdepe-
ra fá quinze dies per 3-1.
Els empats els ha fet a Inca
(1-1), a Santanyí (0-0), a
Hospitalet (2-2) i a Isleño
(2-2). Això vol dir que es
tanca bé i endemés sap sor-
tir al contratac.
GUASPI
DE LUCAS,
EL PERILL
Fent una radiografia
breu del visitants de demà,
diríem que a la porta té un
home molt segur, el Bigas.
De laterals juguen habi-
tualment Corró i Sans, ac-
tuant de centrals dos juga-
dors experimentats com son
Villalonga i Vallés. A la
N'Alfons pot reaparèixer davant un difícil i aferradís
Alaró. (Deyá).
mitja el cervell i fàcil golet-
jador es sense dubte De
Lucas, que sembla recupe-
rat d'una lesió de fá unes
setmanes. Davant una tri-
pleta rápida, incisiva, inte-
grada per l'estrella Tomeu
Guasp, Campins i Pol. Els
gols que diumenge passat
el comduíren al triomf da-
vant el Muro, foren mar-
cars per Pol i Guasp, assen-
yalant les cròniques que l'e-
quip va convèncer plena-
ment i que va a més.
TORNARÀ ALFONS?
Aquesta es l'incògnita i el
desig del preparador solle-
ric. Alfons entrena desde
dimecres, i tot dependirá de
com evolucioni entre dijous
i divendres. Pel demés, fal-
tarà Muntaner que serà
sancionat pel Comitè de
Competició i molt possible-
ment Céspedes que no
acaba de recuperar-se. En
canvi, hi haurà la novetat
de la presència del jove
Xesc Arbona Alba que en el
seu debut a Inca ho va fer
prou bé i segons ens confir-
mà Frontera, pensa mante-
nir-lo a l'equip.
Cuidará del arbitratge en
Sastre Pou, mes conegut
per «Ben Turpin», i espe-
rem que al final no li ha-
guim d'afegir davant el seu
primer llinatge la paraula
«de». Res millor.
a SETMANARI SOLLER
——Clasifica«
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Veterans.—
Puig Mayor 2 —
Veteranos del Puerto 5
El pasado sábado día 1
dio comienzo el Torneo cua-
drangular que organizado
por el Puig Mayor, enfren-
tará a los organizadores,
Veteranos del Puerto, Vete-
ranos del Sóller y los de la
Mallorquina.
En el primero de los par-
tidois los Veteranos del
Puerto se impusieron por
un rotundo 2-5 en un parti-
do disputado con gran
ardor por ambas partes, ro-
zando en algunos casos la
violencia que fue rápida-
mente atajada por el árbi-
tro Sr. Mingorance, mos-
trando tarjetas amarillas a
Martí por protestar, a
Diego por lo mismo y a P.
Moragues por entrada vio-
lenta a un contrario y otras
dos a los del Puig Mayor por
entradas punibles.
Alineaciones: Puig
Mayor: Longo, Costa,
Marín, Alvaro, PO. Garcia.
Héctor, Garzón, Carmona,
Ríos, Clua, y Camacho.
Veteranos del Puerto:
Mora, J. Moragues, Serafín,
Cobos, Iglesias, Brage, Su-
reda, Sión, Reynés, Martí y
P. Moragues, equipo inicial.
Jorquera, Mingorance,
Lladó y Pepito.
GOLES:
0-1 Reynés de penalty.
0-2 Sureda re4matando
con gran tranquilidad un
rechace del larguero.
1-2 Camacho acorta dis-
tancias.
1 -3 Reynés rematando
hábilmente una gran cesión
de Pepito.
1-4 Diego en un contraa-
taque.
1-5 Diego en jugada simi-
lar a la del gol anterior,
ambas como resultado de su
velocidad.
2-5 Héctor de penalty du-
doso y que se tuvo que repe-
tir por infracción de los de-
fensores.
RESUMEN DEL
PARTIDO
Tal como reflejábamos al
inicio de esta crónica el par-
tido ha sido uno más de los
que caracterizan los enfren-
tamientos entre ambos con-
juntos los cuales se conocen
perfectamente y por ello la
dureza cuanto menos hace
presencia en el campo. Otra
causa pudo ser, en el parti-
do de ayer, el estado del te-
rreno de juego al cual se le
había superpuesto una
capa de arena que hacía
que en algunas zonas del
mismo fuese muy difícil no
solo jugar sino el mantener-
se en pié.
Quizá por lo mismo las
defensas se impusieron a
las delanteras y la zona
ancha del campo, por donde
había mayor cantidad de ju-
gadores se fue haciendo
cada vez más impracticable
hasta acabar siendo imposi-
ble construir jugada
Hay que hacer mención
de la labor arbitral en un
partido muy difícil de diri-
gir, y en cuya labor no le
ayudaron los contendientes
y menos mal que la pronta
exhibición de las tarjetas
impidió que la dureza se
convirtiera en violencia.
K.
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CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
AJUNTAMENT
DE SÓLLER
D E S E N A B A I X A D A A S O L L E R
El Club Ciclista «Defensora Sollerense" organitzador de la marxa cicloturista «DESENA BAIXADA A
SÓLLER*, arnb-un recorregut aproximat de 26 quilòmetres entre Valldemossa i Sóller,
CERTIFICA:
Que : amb dorsal n."
ha participat i finalitzat la marxa dins el temps reglamentari.
El que es fa constar mitjançant el present certificat a Sóller dia 9 de novembre de 1986.
^Kycycxxxyc. x acaocTC
La Mallorquina 2 -
Veteranos Sóller O
Se inició el Torneo de La
Virgen de Loreto organiza-
do por el Puig Mayor con
sendos triunfos por parte
de los Veteranos del Puerto
y La Mallorquína, el Torneo
enfrentará a todos los equi-
pos a una sola vuelta, ter-
minando la primera sema-
na de diciembre.
LOS VETERANOS SO-
LLER MERECIERON
MEJOR RESULTADO
Buen encuentro jugado el
pasado sábado en Camp
Maiol entre estos dos con-
juntos donde a nuestro cri-
terio el resultado final no
refleja lo acontecido en el
rectángulo de juego, los Ve-
teranos merecieron mejor
suerte, el planteamiento de
Toni Rull an, entrenador de
los V. Sóller, fue acertado.
Los Veteranos llevaron la
iniciativa la mayor parte
del partido, dominando
muy bien en el centro del
campo y atancado con
mucho peligro pero las oca-
siones habidas no fueron
materializadas unas veces
por mala suerte y otras por
el desacierto de los delante-
ros.
LKos de la Mallorquina
dispusieron de un par de
ocasiones y culminaron dos
de ellas, los chicos de Juan
Forteza hicieron el partido
que les convenía aguantan-
do muy bien atrás, ama-
rrando a los hombres peli-
grosos de los V. Sóller y
contraatacando con pelig-
rro, aunque casi todos los
avances fueron neutraliza-
dos por la deensa de los V.
Sóller.
Goles: minuto diez juga-
da en profundidad por la
derecha, Forteza cede a Pep
Colom y este de tiro cruza-
do marca, uno a cero, minu-
to veinticinco, penalty por
manos de un defensor de la
Mallorquina, lo lanza Maxi
y el esférico da en el palo;
minuto treinta, barullo en
el área de los Veteranos que
lo culmina Quiros con sere-
nidad y acierto, dos cero,
definitivo.
A nuestro ver la clave es-
tuvo en el penalty, si los Ve-
teranos hubiesen marcado
tal vez otro gallo hubiese
cantado.
Arbitró el encuentro acer-
tadamente Gerónimo Fer-
nández que expulsó a Pep
Valls temporalmente.
V. Sóller: Pau, Raja,
Maxi, Cántara, López,
Valls, Agustín, Feijoo, Mo-
lino, Castañer, Fontanet,
(Crece, Mayol, Marroig,
Serna). JOAN ANTONI.
II Liga de tenis 86-87
Convocatoria.
Se convoca a todos los aficionados, amantes del
TENIS, para que se inscriban en la II Liga de
Tenis 86-87.
Los interesados pueden pasar a inscribir sus
nombres y depositar un ABONO de 500.— Ptas.
en Deportes Lazo, C/Bauzá, 15 de Sóller, T: 63-
23-21.
El plaza de inscripción se cerrará el próximo
día 15 de Noviembre, pasándose acto seguido a
formar los grupos y calendario de la competición,
que quedará expuesto en los locales del Círculo
Sollerense.
Si se desea mas información sobre el tema, se
puede consultar a las siguientes personas: Juan
Vidaña — Jesús Molino — Antonio Molino —
Maxi Fernández — Miguel Colomer — Javier
Lazo y Miguel Puig.
¡Animo! Inscribirse y a jugar todos los partidos.
Círculo Sollerense
Sección Tenis
Mejor que un FlexlStt/nik>sueiïe.
ESPORTS
Atletisme
VII Cursa Fires d'Inca
Representació sollerica a
sa popular «Fires d'Inca»
disputada es passat diu-
menge dia dos, amb nom-
brosa participació dins
totes ses categories, supe-
rant-se en es global sa xiu-
fra de nou-cents inscrits, no
destacant emperò per sa
seva organització que va
ésser bastant fluixa.
Ses categories inferiors
juntament amb es veterans
disputarien sa cursa
da.munt sa distància de
tres quilòmetres. En Joan
Barceló, seguit d'en Sebas-
tià Adrover i en Bartomeu
Sòcies foren es guanyadors
dins veterans, categoria a
sa que es veterans Ignasi
Martí i Josep Ureba entra-
rien en es llocs catorzè i
quinzè, respectivament,
aconseguint tots dos meda-
lla.
Sa novetat a destacar fou
es debut de na Maria Fe-
rrer —sa dona d'en Josep
Ureba— dins sa categoria
femenina, que juntament
amb sa seva filla 'Carmina
varen quedar classificades
dins es trenta primers llocs.
I per acabar, sa prova
forta des dia, sa de júniors/
sèniors, amb una inscripció
que va superar àmpliament
es centenar de participants,
i a sa que de nou —després
d'haver finalitzat sa seva
pròpia cursa— hi va parti-
cipar es sellerie Ignasi
Martí, fent un recorregut
de vuit-mil nou-cents me-
tres.
Des de es començament
es va formar un grup de cap
compost per cinc corredors:
en Lupiañez, en Subirás, en
Guillem Ferrer, en Gomàriz
i en Jurado. Impresionant
final de prova d'en «Lupi»
que es va imposar sense cap
tipus de problemes seguit
d'en Subires, Gomàriz, Ju-
rado i Ferrer. Es sollerics
Josep-Lluis Ferrer e Ignasi
Martí entrarien dins es
trenta primers llocs, acon-
seguint medalla, així com
n'Avelí Vidal que entraria
un poc més endarrera.
Sa vinent sortida està
prevista per demà es matí,
cap a Magalluf, a córrer es
trenta quilòmetres.
JOAN
Juveniles
C.F. Soller 2 — Arenal O
Alineaciones:
C.F. Soller: Ricardo,
Marroig, Palou, Abelardo,
Payeras, Barrero, Rodri-
guez (Pastor), Jorquera,
Raja, Estarellas (Gómez).
Arenal: Luis, Oliver (Pe-
draza), García, Serrano,
Nuñez (Escobar), Fuentes,
Dieguez, Bienvenido,
Serra, Julio, Lorenzo.
Arbitro: Cuidó de la
labor arbitral, el tercer di-
visionario Coll Homar.
Fue buena su actuación y
mostró cartulinas de amo-
nestación a Ricardo, Paye-
ras, Barrero y Raja, por
los locales, siendo amones-
tados los visitantes Serra,
García, por partida doble,
por lo que tuvo que aban-
donar el terreno de juego
y roja para el entrenador
visitante.
Comentario: Encuentro
celebrado por la tarde,
que congregó a un gran
número de aficionados,
como ya es costumbre en
las ocasiones en que juega
el equipo juvenil.
Partido entretenido, con
mayor dominio local, pero
con cierto peligro, en los
contrataques visitantes,
los cuales pusieron a
prueba en varias ocasio-
nes al meta Ricardo.
Se temía la visita del
Arenal, eqnipo, que había
goleado, en la pasada jor-
nada, al Sta. Eulalia, con
estrépito, pero que, ayer
en Ca'n Maiol, se vio con-
trolado, a lo largo de los
90 minutos, en donde el
centro del campo local, do-
minó la mayoría de las ac-
Lea
Ultima Hora
ciones, tanto defensivas
como ofensivas.
Destacados, pues, los
hombres que desempeña-
ron dicha función, Barre-
ro, Jorquera y Pardo.
Goles: 1-0. Minuto 6.—
Luis, el meta visitante,
cede en corto sobre la
frontal de su area a un
defensor, que no se aperci-
be de tal circunstancia,
echo que intuye Toni Ba-
rrero, que de tiro paso
transforma.
2-0. Minuto 37. Jugada
de la delantera local, que
es interceptada con la
mano por Nuñez. Se de-
creta la falta máxima, que
lanzada por Raja coloca el
marcador, en el resultado,
que ya no tendría varia-
ción.
Mañana, domingo, en-
cuentro a disputar en el
feudo del Llosetense, equi-
po que fue goleado el pa-
sado domingo por 5-0 en
el terreno de Sta. Eulalia,
y que en los ocho encuen-
tros disputados, ha enca-
jado, ya, 41 goles.
Ocasión propicia, para
que los pupilos de Jaime
Bauza, logren su primera
victoria en campo ajeno.
10)Sóller82248156
15) Llosetense 8 1 0 7
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CARTELERA DEPORTIVA
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
FÚTBOL: 15'OOh. U.D. SOLLERENSE-CAMP REDO. (Alevines).
FÚTBOL: 16'15h. U.D. SOLLERENSE-RTVO. MALLORCA. (Infantiles.
FÚTBOL: 16'00h. PUIG MAJOR-LA MALLORQUINA. (Patrona de Aviación-Infante
Lois).
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
FUTBOL: 15'30h. C.F. SOLLER-U.D. ALARO. (IIP División Nacional).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Soliéronse del C.F. Sóller.
Petanca
Demà un interessant i atractiu Sóller-Unió
Demà es jugarà el primer
«derbi» del actual campio-
nat de lliga de Preferent,
que enfrentará als dos
equips local: Sóller i Unió
de Sóller. Si bé aquestes
confrontacions sempre son
una incògnita, en aquesta
ocasió surt com a favorit el
C.P. Sóller, que està amb
un gran moment de joc, ju-
gant força bé i embalat a la
consecució del títol de cam-
pió.
PREFERENT
Positiva jornada pels dos
equips locals, ja que el Unió
de Sóller molt recuperat,
guanyà al UETAM (11-5) i
el C.P. Sóller, dugué dos
punts d'or del seu desplaça-
ment a Amanecer (6-10).
Després d'aquesta jornada
el Sóller encapsala la clas-
sificació empatat a punts
amb el Puente i ja te asegu-
rada la participació en el
Play-Off final pel títol. El
Unió que guanyà el seu pri-
mer partit de la temporada,
pareix que a sortit del
«bache» de principi de lliga
i en tota seguretat há d'es-
calar posissions.
SEtíONA
Malament rodaren les bo-
lles pel Unió de Sóller, que
perdé dintre d'Es Forti pel
resultat ab ui tat de 15-1. El
Belles Pistes dugué un im-
portant punt de Son Suñer
(8-8). A la taula classificato-
rie el Belles Pistes va tercer
amb 5 punts i el Unió quint
amb 3 punts.
TERCERA
El C.P. Sóller, després
del aplastant triunf enfront
al Ses Cadenass (8-1), en-
capsala la classificació em-
patats a punts amb els
equips de Ses Cadenas i
Bola Azul, si be te jugat un
partit menys, que els clubs
abans esmentats.
FEMENINES
No els hi surten bé les
coses a les al·lotes del Be-
lles Pistes, de tres partits
jugats, n'han guanyat un i
n'han perdut tres, pel ma-
teix resultat de 7-2, es da-
rrer enfront el Molinar-
Turó jugat a casa.
NOQUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA
COMUNIONES, Etc.
sell Insular
en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més Important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis I enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promoció-
nais tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turistica a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col·labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires I cursets que activin la Indús-
tria I el comerç.
Subvenciona i Impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
ffámbe¿¿ tfnbulvi/i
ale fAldHofi^a
cl. Palau Reial, 1
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Cicloturisme
Demà, desena «Baixada
a Sóller»
Per desena vegada consecu-
tiva demà a les deu des
matí serà donada sa sortida
de sa cicloturistada més an-
tiga des Calendari Illenc,
que cada any per aquestes
dates organitza es Club
Civclista «Defensora Solle-
rense».
A més des serveis nor-
mals d'ordre, ambulàncies i
vehicles granerà, per tercer
any consecutiu es partici-
pants sollerics contaran
amb es vehicles de Trans-
ports Caterina Sastre, que
transportaran gratuïta-
ment totes ses bicicletes
des de Sóller fins en es lloc
de sortida. Ets interessats
en aquest servei s'han de
posar en contacte, avui ma-
teix, amb en Jaume Casas-
novas, o amb qualssevol des
membres des Club local,
per poder fer ses previsions
necessàries perquè ningú
quedi en terra. Sa sortida
de sa caravana sollerica cap
a Valldemossa està previs-
ta a les vuit i mitja des matí
des de sa Plaça de sa Cons-
titució.
Sa marxa, com en ets
anys anteriors, compte amb
es patrocini des Consell In-
sular i s'Ajuntament de Só-
ller, tenint prevista sa seva
assistència a sa sortida
s'adjunt a sa Presidència
des Consell Insular Santia-
go Coll, juntament amb es
Batlle de Valldemossa.
Col·laboren també amb
s'organització sa Creu Roja
de Sóller, Transports C.
Sastre, Restaurant «Ca'n
Pedró», Discoteca «El
Patio» i Amics des C.C.D.S.
Sa concentració, a Vall-
demossa, està prevista da-
munt las nou i mitja, hora
en que serà oberta sa llista
d'inscripció.
S'itinerari a recórrer,
amb un total de vint-i-sis
quilòmetres, és es següent:
Valldemossa - Deià - Só-
ller - Port de Solle - Sa Ta-
laia - Port de Sóller - Platja
d'en Repic, acabant davant
sa Discoteca «El Patio», a
on tots es participants
seran convidats a una b/ma
berenada i a on es farà es
lliurament des diplomes
acreditatius d'haver fet es
recorregut a tots es finalis-
tes.
Sa pujada a Sa Talaia es
voluntària. A s'entrada a
Sóller, davant Son Angelats
es farà es primer reagrupa-
ment des participants, i en
es Port de Sóller, després
de sa baixada de Sa Talaia,
es segon.
Aquesta «popular» de ca-
ràcter excursionista —no
competitiva— està oberta a
tothom que es cregui capaç
de fer es recorregut a pas
turistic, amb qualsevol
tipus de bicicleta, mentres
només estigui moguda per
sa força muscular. I cas de"
no poder arribar sempre.
DIA 9 DE
NOVEMBRE
DE 1906
a /es W hores
amb sortida del
Restaurant
"CA'N PEDRÓ" de VALLDEMOSSA
DESENA BAIXADA A SÓLLER
Marxa cicloturista per totes les categories.
CONCENTRACIÓ: A les 9'30 hores, davant el Restaurant "Ca'n Pedró" de Valldemossa.
ITINERARI: Valldemossa - Deià - Sóller (reagrupament davant Son Angeláis) - Port de
Sóller - Sa Talaia - Port de Sóller (reagrupament) - Platja d'en Repic,
acabant davant la Discoteca «EL PATIO» (Total 26 quilòmetres).
Tots els finalistes seran obsequiáis amb un diploma acreditatiu de la seva participació a la
marxa, acabant-se la matinal esportiva amb una bona berenada, a la Discoteca «EL PATIO»
ORGANITZA: Club Ciclista "Defensora Sollerense"
Patrocina: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AJUNTAMENT DE SÓLLER
COL·LABOREN: CREU ROJA DE SÓLLER - TRANSPORTS C. SASTRE
RESTAURANT «CA'N PEDRÓ» (Valldemossa) - DISCOTECA «EL PATIO»
Consell Insular de Mallorca
Instantània de sa sortida de sa «Baixada a Sóller».
contarà
vehicles
amb s'ajuda des
de Transports C.
Sastre que tancaran sa ca-
ravana juntament amb
s'ambulància i ses eficients
socorristes de sa Creu Roja
La bicicleta, medio de transporte
Por el coolie y los problemas de tráfico no merece la pena
amargarse...
¡Conductor! Soy uno de
los, cada día más frecuentes,
ciclistas que comparto la
calle con Vd. y los peatones.
Nuestro objetivo no es
que los coches desaparezcan
totalmente, pero si que
poco a poco, entre todos
vayamos consiguiendo un
tráfico más fluido y menos
peligroso, al tiempo que
hagamos de nuestra ciudad
un lugar donde poder
respirar.
Por favor recuerde que
esta bicicleta es mi medio de
transporte hasta mi trabajo,
que los ciclistas no tenemos
ningún tipo de seguro que
nos cubra en caso de
accidente y que no pretendo
morirme de un infarto a
causa del "stress".
Por tanto lea los consejos
siguientes y ayúdenos a
conseguir mejores niveles de
seguridad. ¡Gracias! .
1.- Nunca abra una puerta
sin antes mirar.
2.- Nuestro mayor peligro
son los baches del asfalto,
por lo que en ocasiones nos
v e m o s o b l i g a d o s a
desviamos de improviso a
un lado. Procure pasar lo
más separado posible,
dejándonos un margen de
seguridad.
3.- Recuerde que cuesta
abajo, un ciclista rueda a
40-50 kms/hora, por tanto
n u n c a se nos cruce de
i m p r o v i s o , y a q u e
necesitamos mucho más
espacio que Vd. para frenar.
4 . - El menor roce es
suficiente para quedarme sin
bici. Sea prudente.
5 . - A ser p o s i b l e
m a n t e n g a su tubo de
espcape separado de mi
c a r a . Mi salud se lo
agradecerá.
6.- En caso de lluvia,
extreme estas precauciones
y sobre todo las distancias
de seguridad.
7.- Trate de tomar la vida
con más tranquilidad y
disfrútela, ya que por el
coche y los problemas
de tráfico, no merece la pena
amargarse... ¡Y por favor,
no me toque la bocina!
R E C U E R D E : Con mi
b i c i c l e t a , e s t o y
consiguiendo que en nuestra
ciudad haya un coche
menos y que por tanto Vd.
pueda circular un poco
mejor. A cambio de su
ayuda, procuraré indicarte
c u a l q u i e r maniobra que
vaya a hacer y no resultarle
un peligro.
C. PEDALIERE
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
SÁBADO 8-DOMINGO 9
EL GRAN ENREDO
COMPLEMENTO
INVASORES DE MARTE
MARTES 11-JUEVES 13
RAN
SÁBADO 15 DOMINGO 16
TRANSILVANIA 6 -
5000
COMPLEMENTO
LATINO
VENTAS TAURAIMTE
^a««.MARISa
VENDO CASA
GRANDE MUY
CERCA .DE . L A
PLAZA, PRECIO MUY
INTERESANTE. INF.
TEL: 630601.
JAIME FONS, SERVI-
CIO SEAT, PLAN-
CHISTERIA Y PINTU-
RA, SERVICIO DE
GRUA, POETISA Fco
ALCOVER. TEL:
632075.
VENDO: COMEDOR
COMPLETO, ESTILO
CHIPENDAL, MADE-
RA DE NOGAL, MESA
EXTENSIBLE, 6 SI-
LLAS, VITRINA VISE-
LADA, APARADOR.
50.000'-- pTAS. tEL.
630633.
FOTO
GUEfâ\
r> i ^eQBaléares
Mejor que un Flex CSsí ni lo sueñe.
ca'« oliver
-
Misses
HORARI D ' H I V E R N
Sant Bartomeu,
Sagrats Con
L'HospiUl
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
.Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
Dissaptesi
Vigílies
18'30 (M)
17-30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19 (M)
19(M)
Diumenges i
festius
9 (M) -12 (M)
18'30 (C)
20 (M)
7'30 (M)
10 (M)
19 (Cl11
 1910-30-19
17 (M)
12 1C)
18 M)
10 (M)
9 (C) . 19 (C)
10 Oil)
19 (M)lo'ào (M)
19ÍM1
Cine por A.V,
Ran de Akira Kurosawa
La notícia de la semana
es la de la proyección el
próximo martes y el jue-
ves de la película de Ku-
rosawa «Ran». Esta pelícu-
la ha recibido diferentes
críticas; desde triunfar en
Cannes a ser duramente
criticada por medios espe-
cializados en cine. Pese a
esta disparidad de crite-
rios, es indiscutible que
este ha sido uno de los fil-
mes que más expectación
ha levantado en este año.
Sin llegar .al nivel de
sus anteriores obras, Ku-
rosawa ha conseguido con-
juntar (aunque en ocasio-
nes parece más un enfren-
tamiento que una conjun-
ción) la contención y la
vistosidad, el espectáculo
y la intimidad cinemato-
gráficos. Por ello «RAN»
es una película en cierto
modo contradictoria. Qui-
zás los detalles más inte-
resantes del filme vengan
de la mano de una estili-
zación muy lograda del
hecho violento. Y el deta-
lle más negativo es la lan-
guidez y lentitud con que
transcurre la película.
Esto unido a su larga du-
ración (161 minutos), hace
que el ritmo se ralentice
excesivamente.
Por lo que respecta a
las sesiones de hoy y ma-
ñana, los filmes que se ex-
hibirán son: «Invasores de
Marte» y «El gran enre-
do». El primero no es más
que un pobre y desajusta-
do remake de la realizada
por Cameron Menzies en
1943. Y es pobre porque
no aporta nada nuevo ni
en guión ni en tratamien-
to; incluso los efectos es-
peciales (que por lógica
deberían ser más logra-
dos) no pasan de ser dis-
cretos.
En cambio la película de
Blake Edwards «El gran
enredo» es una prometedo-
ra comedia al estilo de las
mejores con las que nos
ha deleitado Edwards (El
guateque, la pantera rosa,
etc.) Puede, pues, ser inte-
resante esta comedia que
aporta un soplo de aire
sano al deteriorado am-
biente del género.
Antoni Valentí
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
EDIFICIO/?
SANTANAi®
Plaza Reys de Majorca
lV>j Solar de espléndida orientación
1>^ Viviendas de 1 T0m2 construidos.
[¿•"i Terrazas y galerías.
[¿•^  Aparcamientos subterráneos.
[¿•I Antena colectiva TV FM, portero
automático, línea telefónica.
E5 Entrada 1.500.000 ptas.
resto a convenir.
> . :
Se vende: ^\
EDIFICIO LEVANTE, viviendas.
C/. Antonio Montis, n. 15
PUERTO SOLLER
••
CHALET reciente construcción
• •
TERRENOS Y APARTAMENTOS
Información:
v C/ Cetre, 44 - Sóller. Tels: 630799 - 632911
-^ -*4
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EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
por NICOLAS
DIEZ
Nicolás Díez, nuevo presidente
de la Asociación de Padres de FOP
Posibles soluciones para
Formación Profesional.
(Viene de portada)
La asamblea aprobó
'ambos puntos. Se procedió
después a la elección de
nuevo presidente, puesto
que Enrique de Santiago
debía cesar en el cargo al no
tener en la actualidad nin-
gún hijo estudiando en el
Centro. Dado que la asis-
tencia de socios era inferior
a la mitad más uno de los
mismos, se esperó a que se
cumpliera el plazo de una
hora establecido por el artí-
culo 16 de los Estatutos,
transcurrido el cual, y al no
haberse presentado más
que dos candidatos, el Pre-
sidente solicitó la compare-
cencia de un tercero. Com-
pletada al fin de la terna se
procedió a la votación, la
cual otorgó por mayoría la
presidencia de la Asocia-
ción a Nicolás Diez de la
Cortina. Cumplimentado el
capítulo de ruegos y pre-
guntas sin incidencias dig-
nas de mención, se levantó
la sesión.
Hay que señalar que
entre los asistentes se co-
mentaba con cierta tristeza
el hecho de que siendo 143
el número de socios hubie-
sen comparecido tan solo 35
a un acto tan trascendente
como es la Asamblea Gene-
ral de la Asociación, máxi-
me en unos momentos en
que el centro adolece de ca-
rencias y problemas, no re-
sueltos aún en su totalidad,
ni mucho menos, pese al es-
fuerzo y buena voluntad de
los profesores y unos pocos
padres preocupados por la
enseñanza de sus hijos, así
como del propio Ayunta-
miento.
Nuestro amigo y colaborador del Semanario,
Nicolás Diez de la Cortina, fue elejido el pasado
martes en la Asamblea General, Presidente de la
Asociación de Padres del Centro de Formación
Profesional Joan Miró. Nicolás Diez viene a cu-
brir la vacante que deja Enrique de Santiago, el
cual ha ostentado el cargo durante unos años de-
jándolo ahora «por la sencilla razón de que este
año mis hijos ya terminaron en el centro» por lo
que su misión ha de terminar.
La junta de la asocia-
ción queda compuesta de
la siguiente manera.
Presidente, Nicolás Diez
de la Cortina. Vicepresi-
dente Salvador Reines Ar-
bona. Secretario, Guiller-
mo Canals. Tesorero,
Mateo Mayol Mayol. lo.
Administrativos, Bernardo
Bestard, 2o. Mateo Cifre,
3o Magdalena Deyá, 4o
Esperanza Jaume, 5o
Ángel Muñoz, lo Electri-
cista Ma. Luisa Garría. 2o
Catalina Coli, lo Hostele-
ría Francisco Ferragut. 2o.
Esperanza Castañer.
De todos es sabido los
graves problemas por los
que atraviesa el Centro de
Formación Profesional de
Sóller, por esto pregunta-
mos al nuevo presidente
de la Asociación de Padres
como se encuentran en la
actualidad estos proble-
mas.
— De momento están
en vía de resolverse gran
parte de ellos, como son
los de la plantilla de pro-
fesorado que prácticamen-
te ya esta cubierta, faltan-
do sólo dos profesores, el
de hostelería que esta
misma semana ya quedará
resuelto y el de física, que
como nadie solicitó la
plaza esta está sin cubrir.
También una comisión
de la asociación en compa-
ñía del Alcalde, se trasla-
daron hasta Palma para
entrevistarse con el Direc-
tor General del Ministerio
de Educación y Ciencias,
Andreu Crespí, para tra-
tar de solucionar los mu-
chos problemas, prome-
tiéndose que en breve
plazo contarán con la can-
tidad de cuatro millones
para el arreglo y material
del mismo.
En cuanto al arreglo de
tuberías y humedad, tam-
bién se está mirando su
arreglo, así como el sumi-
nistro de gas propano
para las cocinas.
— Nicolás te deseamos
de corazón que puedas
trabajar y ayudar al cen-
tro para el bien de todos
enhorabuena.
— Mi preocupación
principal es la de intentar
seguir la línea de mi ante-
cesor Enrique de Santia-
go, tarea que me parece
muy difícil ya que este
hombre tiene una gran ex-
periencia, pero intentaré
por todos los medios ha-
cerlo lo mejor posible con
la ayuda de todos mis
compañeros.
¿Dentro de unas sema-
nas nuestro compañero
nos informará con más de-
talle de como van solucio-
nándose los problemas en
este centro de enseñanza.
MARÍA VÁZQUEZ
Resposta. Jo. Sa Bruixa.RIBERA
Ya no se respeta la prohibición
de aparcamiento en la Plaça
de la Constitución.
En las últimas sema-
nas estamos viendo
como las señales de
prohibido aparcar de la
plaza de la Constitu-
ción se están saltando
a la torera y es una
lástima por que la
plaza estaba ganando
con ello y la gente se
estaba acostumbrando
a no aparcar en la
zona.
Sin ir más lejos, el
sábado pudimos conta-
bilizar once coches
aparcados, sin que
nada ni nadie les lla-
mase la atención, pen-
samos que quizás sería
por ser las fechas que
eran y por falta de per-
sonal en la policía,
pero el domingo, pasó
lo mismo y el resto de
la semana igual, mien-
tras que . los nuevos
aparcamientos conta-
ban con un solo coche
en su interior.
MARÍA VÁZQUEZ
Amb sa mosca darrera
s'orella ü prou enfadada
per haver-me penjat una
senalleta del tot feixuga i
pixant fora d'es test:
Vós, a s'ombra d'aquell
amic vostro pintor q.e.p.d.,
heu contat a tot es poble
de Sóller que jo estic po-
sant terra a s'escudella a
una gent que comanda (i
comanda bé) per esmenar,
segons vós, es desgavell
esvalotat que teniu tots es
dissabtes de s'any i molts
més dies de sa setmana
aquí, en es Castellet.
Vull aclarir que es Cas-
tellet és ca meva, i a ca
seva cadascú davalla d'es-
cala així com vol. A més
aquí vaig néixer i aquí
vull viure fins que el món
sia món. Després ja ho
veurem.
No vos agradaria gaire
que jo m'aficàs amb vós i
molt manco amb ca vos-
tra. Així es que deixau-me
em pau d'una vegada per
a sempre.
Aquí m'hi trob bé. Es
Castellet té de sobres lo
que jo vull. Lo que volen
ses bruixes pinyolenques i
de revatua com som jo.
Té una fosca espessa i
negra com ala de corb i
que la poden tallar a cops
de destral tots es vespres
en què sa lluna pastura a
s'altra banda de món. Una
fosca d'infern que esgarri-
fa i dóna calfrets a's solle-
rics més braus i arroman-
gats.
Només faltaria que m'hi
posassen una farola com
sa que han posada davant
s'Ajuntament encara que
fos xeroia!
Ja sé que sa placeta
quedaria més agradosa,
però sa claror que donaria
subaix d'ets arbres i en es
seients que l'enrevolten
—mal me tirin d'una
passa— si no seria^ com
una pedrada a s'os de sa
cama.
Tenebres. Ses Tenebres
S.A. és lo meu. Tenebres
espesses i llemicoses com
ses baves d'un llimac. Te-
nebres de claveguera. D'a-
quelles humides i puden-
tes de pixat de rata i ba-
varades sulfuroses de pa-
nerola. Tenebres per a òli-
bes i mussols de cara es-
clafada i esguard de baba-
luet.
Digau-me. Com m'enfila-
ria en es cutcurucull d'ets
arbres i en es teulats d'a-
quell entorn si un dia en
treien es «postre» que afe-
rraren l'any de la Nana
su-ran sa caseta d'es telè-
fon? Tampoc no hi cau tan
malament. Que vatua el
món!
A mi em dóna goig, em
fa un bon servei i em fa
pensar en s'estaló repelen-
ca on aferren s'esquena i
es clotell d'aquells malau-
rats per donar-los volta de
garrot. Estaló pelat i orfe
d'una senyera perduda.
I això és tot per ara. No
em doneu més matadura i
deixau ses coses com
estan que estan prou bé.
A vós totes aquestes fu-
teses no vos han de treure
sa son i molt manco sa
gana, no fos cosa que
m"inflasseu sa pipa i vos
hagués d'omplir es dos
ulls d'uixols d'aquells d'a-
bans d'es Moviment que
eren afavorits i vermells
com una magrana. Dei-
xau-ho anar.
Qui en vol que se'n
fassa, de forats de foc.
Considera cual sería
la pena del Salvador
si pusierais más «claror»
al Castellet algún día
